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???????????????????? 「 ャッ?」。 ? ァ ????? 。 「??」 ???、?? 。??? 「 ? 」?、? ?????? ? 、 ??? 。




???、???????????????????っ??? っ??。 ? っ???っ?、????????ゃ「????」??っ????????
???、? っ ? ???????っ?
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?????。??? ???????、?????? っ ???????????? ?? っ 、??? 、 っ????? ????、??????っ 、っ? ?????? 。??? 、 、?? 、っ ……??? 、 っ??? ? 。??? 、 ???ッ 、 っ??? ? っ?? 。??? 、?????ー???ー????????、? ょ? 、??? ???? ? ??、っ ??。?????? ??っ ?
??????、????????????っ っ ? ?。?っ??????? っ 、??、 っ?????。????? 、 っ ??????? ??????ゃ ?、っ??? ???????。????? 、??、 ??? 。?? ?????っ?、????????????????、????? ゃ 、??? ? っ ょ。




????? ? 、?????? っ???。 。??????。??? ー??っ ゃ 、??? ー っ??? 、 っ 、?? ? っ 、??「 」??? っ?? っ??? 。 ? 「 ??」??? 、???「??」っ????????????
?。? 「 ャー 」っ????? っ 、??? ?っ?????。??????????っ
????。
???????????????????????、?????????っ????。 、?? 、 ?????? 「 ???」??「??」? 、 、??? ? っ??? 、?ャ? ャ 、??? ?。
????????????????????っ 。 ゃ??? 。っ??????? ????? っ?、?????っ?。????っ???っ ャ?????。
??? っ? ???
?????????。????、??ー????ー?ー???????????? 。??? ? ? っ??? っ 、 ??ゃっ ?。 ー??、?? 、? 。??? 「 」??? 。??? っ?。??? 「 」 っ 、? ??????????????っ 、??????っ? 。???? っ??? ? 。???っ ゃ 。っ????????ゃ? 。 ゃ?? 、 ?????? 、??? ? ?? ゃっ?? 。
????????????
??????????、?????
?っ?????????っ?????。?????????????っ?????? ? ??。? ????っ 。??? 「 ー」?? 。??? 、 ャ ー????? ????。 ? ?。???????? ? 。??? 、?? 。 っ ゃ?? ???? 「 」??? ? っ 、?? 。 、 「??
???????」??（?）。????????っ??、???? ????? 。 ? ??ー? ー ? ? ??? ? 。??? っ??。 「?? ?」 。?????? 、?????? 。??? ょ 。????? 。
????????????????????、?????????????? 、????? 。??? 、???「 」 ? 、??? 、
????????。???????????っ??、????? 、????? 、 。（ ?「??」 ?????、??????? 、 。 ……）??????????
???っ??????????????? ? 。??? ???????? 、??? ? っ??????????????、????? ?? ??????? っ ょ 。?っ? ????? っ 、?? 。??? 、??? ? ?
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?????????????。???????????????、??????? ???? ゃ ??っ? 。??っ っ 、?っ? ? 。 っ???????っ??。????????? ?っ ? ? 。????? ?、??????、っ?????????
?っ??? 。??? 、??? 、 ????????? 、 っ ?????? 。????ィ? ー、 、 、ー??、 ー? ??、??? ? ?????????? 。???????? ??? ????
????????????ゃ???。??????? ???? ゃ 、 。??? ????????? 、ゃ??????????。??? っ???? 、 ー?????? っ 、?????っ??????、っ っ 。??? 、??? ?、??っ?? ゃ??。?「???????????????」??? ょ?。? ? 、??? ? 。 、??? ??????。 （〈 〉 ）
?????????????「????ァッ?ョ??」?。????
（???）?????、?????「?ァッ ョ? 」 。
????? ?? ? 、 ???。?? 「 」??? ???? 、??? ?????? 、?? 。
??ょ?????????????
???。?????????????。??????ッ 。?????? ? 。??? ょ?、??? 。 ?? ゃ ?、???? ?、っ?ょ 。??っ 、
一14一





??ゃ?????????。?（?）????? ??? ??? 。??? ? ? っ ??、??? 。 っ???? ?? 、??? 、??? 、 ? 、????? ??、 ????????????、????? 、?? ??????? 。???? っ 、?? ?? 。??? ?? ? 、??? ゃっ???「???」???????ょ
?。????? ???? 「 」っ??? 、 「 」
一15　一
っ?????、??????????、??????????ョー???????っ 。??? ?????っ ??、っ??????????っ????、 ?????? ?? ?? 、????? 、 、?? ッ 。????? 。?????? 。??? ? っ 、???っ? ? ? 、??? 「 」??、 ??。? ，??? 、????? 、??。?????? 、っ 。??? 、
?????????。??????????、????、??????????? ? 、?? 。
???「???」????????
?????? 「 」?????????????っ????????。?っ?? 、????? 、 ??ゃっ 、??? ? ゃっ ッ??? 。??? 。??? 「 」???、 「 ???? 。??? ??? ???ょ??」??? ゃ??? 。 ???? 。 ッ????? 。??? 「 ?? 、
????????????????ょ?」??????? 「 」?? ?。??? っ 、 ???????? ? 、 っっ????ァッ?ョ??っ???????。??、?? ??、? 、 ゃ?? ?。?? ?ゃっ??? 、??? ???? 、 ??? っ ?ゃ??
?。?「??? ー 」??? ?? ??、? ? 、?? ー ????、? 、??? 。??? 。
一16　一
??????????????????? 。??? ??????? 、??? 。?? 。???っ???ょ??????、????っ??、 っ?? ? ??、 ??、? ????? ? 。??? ?? 、??? 、??? っ っ 、???っ??? 、?っ? っ ????? っ 、??? 、 ゃ ??。?????????? ?っ?
?「??????ャッ?」????
??????????、???????? 。?? ??????っ??っ???????? ? ? ょ。???っ?ゃ????、?「?????
??? 、??」??????。??? ? 、???ャ??ャ ??????? 。??? っ??? ゃ ?。??? っ ?? 。??? ??????? ァ っ???、?? ???????、 ゅ??? 、?? 。 っ?っ????? 、 「???」 、「?? ??」???。 （?） ????? 。（ ） （ ）
一17　一
の億
????????????? ?（ ? ??）
???????、???????、??????? ???? 、 ?????????? 。 、??? ????? 。 、??? 、??? 、??? っっ????????????、?っ?????? 。???????? 。
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特集投稿
?っ??????。?????????? ? ?、 ??、??? 、 、??? ????っ ??? 。??? 、????????、??????????? っ ????。??? ｝ 、 ???? っ ? 。????????????? ???? 。???????っ?。 っ ? 。?? ? ????? 。??? 、 、???「???????」??????????? 。
???????????????????っ っ 。
「????????????????
???」??? ? ?、???????????? 、 ? 、???、 ???っ 。
?????????、??????ょ
?。???? ???? ? ? っ??? 、 ? っ??? っ 、 ???? ????っ 。??? っ 、??? 、????? 、 ?、?????? っ 。「????????????????
????っ???????????。?????? っっ????????????????????、 ? ……」????? っ??? っ ? 、??????????????????? 。「???????、????????っ????????……?っ????? ?
???。???? 、??????。??? ? ……」?????? ?????? 、?????っ 。?????????????っ ????? 、?? っ ょ
一19　一




????? ?? 、??っ??? ? ?っ?。???????? ?っ
?。????????????????????、????????????????????? 。??? 、??、 、??? ? 、??? ー??? 、?????? ??、? 、?? っ?。?????? ? っ? 、??? 、 ? 、?????? っ ? 。??? 、??? 、
??????????????????????????、?????????? っ 。??????????、?????????ー?? ?
???????っ? 、???? っ? 。??????っ?。?????????????っ ? 。????ッ????????? ???、?、???????? 。??? 、??? ?、 、
??? っ??? っ 。?? 、
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??????????????????、?? ????????????????、????、 っ 。??? ? ッ??? っ 、??? っ 。??????っ 、??? （?? ） 。?????? っ 。??? ? 、??? 。??? ……??? ェー ッ稿???投??? っ 。 ュ
??????????????。
』????????????ェー???????、
??????ッ?????????ィ?????? ? っ?????」???? 、｝?? 。 ????っ???、 ? っ ?、??? ッ??? ? 。??、 ュ ッ?????っ ??………… っ っ 。??? 、???? っ 。??っ??? っ?、っ???????????っ?????。?????
?。??? ???? ? ?、?? ???? 。???
??????????????っ???? 。??? 、?、??? 。????、??? ? っ??っ????? 、 ? っ?。?????? ? ???。??? っ っ????? 、 ? ｝??? ? ? 。??? っ っ 〕??? ???、?? ?。??? 、??? ???? 、 ???? 、??? ?? ??????
一21　一
??。????、??????????????? ????? ．??? っ ? っ??? 。「 ?????、?っ ?? っ?? ? 。??? ???? 。??? ? っ 、??? ????? 、??? 。 っ?? 。??? 、???、 っ?????? っ ? 。 ???? っ 、??ー 、????、? 、??








??? ????。??????? っ ??????っ 、 ????? っ 。「?????、?っ? ?
??? 、???、???? 」????。??? ? 。??? ?? 、 ???? っ 、????? 。?????? 、?
「?????、?????」??????? 、 ??。
?? 。
「????? っ 。? ????
一22　一
?????????っ?」??????????? 、 ? ????。 ????????、??? 。??? っ ?? ? 。??? 、??? っ 、 ??????? っ 。 『 』??? 、??? 、?? 。?????? ?????????稿??? ?投??? ャ
?㌦?????、??????????っ???? ?? 、
っ?。????????????????っ?。??? 。??? ? ???????????? 。??? 。 、??? ?っ? 。??? 、???、 ???? 、 ???? っ 。 ???? 、?????? ? 。???、 、???????? ?????? 。?っ?】 。??? 、???、 。??? ? ?????? 、 っ




















??。???、? 、???????????? ? ?
?????。???? ???????、????? 。 っ ?、??? 、??っ? ? 。?。? ? っ?????? ? ?、??、?。??? ? ??。???? 、??? 。 っ??ー ????、 ??? ? ??? ?。??? 、??? ??? 。 、??? 、??? っ?? 。??? ょ 。??? 、 、 ???? っ っ 。
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特集投稿
?????????っ????。???? っ ? ???。???、 っ 。??? っ ???? 。 、?っ????? ??。? 。??? ?。? 、??? っ 。????。 。??、?。??? ? 、 ???? 。 、??? 、??? 。 、 っ??? ????? ? 。???????????? ???? ｝ ???????。???、 ??? っ ? ? ????。 ?
???????っ?????。????????? ? 。 ???? 。????????? 。 、??? 、 ? 。??? ???? 。???????? っ 。 っ??????。 、? ????? ?? 、??、 、??? 。??。?? 、??? っ?? 。??っ 、 ? ?????っ 。??? ? ? 、??? っ 。?、? 、
???。??????????????、????????っゃ?? 。? っ?ょ???っ?、??? ? ?。???? 。??? ょ 、??? ????? ? っ 。??? 、?っ ょ 。「???っ?、?????????????。? 、 ?
?。??? 、 っ??? 。 っ 」??? ? ?????。??? 。???? ?。??、 、 ???? 。 、??っ ょ ?、????? ?。
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????っ????????????。????? 、 ????????。? ?、????? 。 ? 、????、? ????。 。????? ? 、????、 。??? ? 。??? 、 ↓??? 。 「 」???。 、?っ? 。 っ??? 、 。?、? ??、??? ???? ?? 。っ????。?????????????? ょ 。 、
っ????????、???、??????????っ???っ????。?????、 ? ??。? 、 、 ??????? 。 ???? っ?? ??。??? ? ? 、 、??? 、↓??? 。??????????????。????? ?? 、 ???????? 。??? ? 。 、??? 、???。???。? 。???? 。??? 、???。 、??? 、 ? 、???「??????????。?????
?、? っ ょ 」
????????????????
「????????????。?????? 。
?? 。 っ 、?????????? 」????? っ ??????。?? 。??。 、? っ?、? ??????、 ? ??? 。???、?。 ? 。??? ?、??、 ???? 。 ?、??? 、???
「??????????????????? ?、? ?、??? 」
一　26　一
姦集投穂
???????????、??????っ???「????」??っ????? ?。??? 。 ???? 。?? 、 ? 、?????? ?、 ???。? 、 っ???っ 、 、?。? ???。??? ?、 、??? ???（ ???? っ 、??? 、 ょ???、??????????、??? ー 。?? 、 ?ッ??? ???、?? 。?????????????
???????????????????
????。??????????????っ??、?????????????? ? 。 、??? 。??? 、?? 。??? ? 、??????、 っ ょ 、 ? ???? 、??。 ?????、 ????? 。 、?? 。??? っ?、 。??? ??? 。??????、? ?? 、?? ?? 。 、????????。?? ????、??っ? 、??? っ 、
?????????。????、 ??、??????? ???。?????? 、 ?、?? っ ??。?? 、??? ??、? 。?、? っ ???。 ?、? ????? ? 。?????。 ? ? 、 ?????。 （?）? ? っ???、??? ??????? 。 っ 、???? ? 。??? ??? ? 。???、
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????????、??????????、????????????????。 。?? 。 、??、 ???、 ?っ???、??????、???????? ?????、???? っ っ? 。??? 、 、?????? 。 ???? 、っ???????????、???っ?? 。???、?? 。「??????????、??????、??? ?
??」??? ? ???? っ ?
????、????????????
???????ょ?????っ??????っ 。??? ???? ???? ??? ? ???? 。?? ???? ? 。 、?? ?????? ?、??? ???? 。 、 っ?。????。?、????? ? ょ 。??? 、?? 。???、??? 。??? 。
??????。?? ???????????? ???????。 ? ? 、??? 、??? ? ????? ? ????? っ ??? 。???、 、??????、 、 っ??? ?? ?。 ???? ?。?? っ ? 。?????? ?。? 、?? 、 ?、?、? 。 ．??? っ?? ??? ?? 、??? ょ 。?????、 ? 、 ー??ー ? ? 、
一　28　一
特集投稿
?????????????????????ょ?。???、?っ?????? ? ? ? ? 。? 、 、 ? ??。? っ??? ?? 。 、??? ? 。?? 。?? 。 ?????? 。?????? ???????? っ 。??? 、???、 、 「?? 。???? 、 ?? ? ??????、? 、 っ?? 。???っ????????、??。??、 ? ? 。
??????????????。????? ???、??? 、?????。???、??? 。 、??? 。 、???????? ????????? 。???、??ょ?。??? 、 ょ 。????。 。???、???。 、 ?っ 。?ッ?????、???????????? ?、????、??? 。?????? っ 。?、??? っ??? 。???、?? ??
??????????。???、???????????。 ? 。????、 ??? ょ 。???、 。???。 、 ーー?? 、 、??? ???。? 。?????。????? 、 っ??????。 ?????? 。??? 、?? 。 ? っ??、??????。?????????、? ?、?????っ? 。?? ょ ?? 、?? ?ょ??。
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??????、??「?ェー????」???っ?。????、?????? っ ? ????? 。 ? ?、?ェー???????? ? ?????? 。 、 ょっ????? ょっ ? ? 。?? ???? ゃ 、??? っ ? 。??? ? 、??? 、 「??? 、 っ??? 」 っ?。???? っ 、??? ? っ 。??? 、??? 、?? っ 。?? ?、 、「
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特集投稿
???????????????????????っ??っ????????」 ?。??? 、 ???? ? 。 ?、?????????? ???? 。???、ゃ??。 ?「????????????、「 、????? ょ。?????? っ っ??ょ? 、 、??? ?ょ 」??? 、?? 、 ? ? っ 。??? 、ェー???????、?????????っ ? 。 、????、??? っ?。 ???? 、 ?
??っ????。?????「???」???????????????????、「?、???」? っ 。????? 。??? 、 ???? ? っ?っ?。?、「? ー ィ?」? 「???」 、??? ? ??。? 、??? 。??? ? 、??? 、 っ??? ?っ 。
「???????、????????
??? 」 、っ???っ????????っ?????? ?、?っ ??? ??。?? ? っ 、
?????????????。???? ??????????「??」????っ???、 ??「??????」 ????? 。
「?????」
???ー?ー?、???ャ ? 、 っ??? ? ?? っ 。 っ??? ? ???? っ?、? っ?? 。??? ? 、 ャ??? 、 っ 。????????? 、?????????????っ?。???? ??? 。??? ????? っ っ 。
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?????????????、????? 。??? 、 ?????????、???????????、 ッ ィ ー???っ? っ 。??? ??、 ?????????? 、 ??。???っ?。??? 、 ー ー??? ? ー??? 。???。 っ?、????。 ッ ょ?? 、「??? 」 。 、??? 、??? 。??? 「 ー ー?? ? 」? っ 。??? 、 ? 、???
?????。?????????、???? ? 、??? 。??、「 ??? ???」 「 っ? ???? 」 っ ? 。??? 「 ??」??? ? 、??? 。???? 、??? ? っ 。??? っ 、??? 。 ィ??ー 、ー? ???っ ? ?????? 。???? ?? ?? ?? 、?????? ?? ??????。??????? 。 ー ?↓??????????っ?????
??っ 。
?、??????っ???。??????ゃ??ゃ???? ?。??? ? ?、 ???? 。?? ?、 ?「??? 」??? 。?? 、「 」??? ?っ?。??? っ?? ャ ? 、??? ?? 、????? ?? ? ?????? 。?????? 。??? 。??? 、 ??????っ 。??? 、 ????? ゃ 、?? 、???ッ ゃ っ?? っ っ 。?????、 ??
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特集投稿
????????????????、??? ?。??? 、 ??、???? 「 ???」??? 。?????ゃ????????っ 、???? ?。?????????? ???。?っ? 、???? っ ?? 、??? ? 、??? ッ?、? 、??? っ 。??っ ??? ???? ?っ ?。??? 「 」「??????????????」???、?。???? ?













????????????????、??????????? っ?。? 、 ?????? ? 。??? ? 、?。?っ 、??? 、っ?。??? 、?? ??? ? 。??? ?? ??、??? ??っ? 。??? ? 。 、??? ? 、 ????? 、??? っ 、??? っ?? っ 。?????? 。??? ? 。 っ??? 、 。
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?「????????????????っ?? 、??? ? ?、????????? ? 」?? 。??? 、??? ???、???? っ 。???、 ? ? 、「???????????????、
????? っ ? ? ?、????? 」??? 「??? 」 っ?、? 。???、??? ? 、?っ 。 ????」? ???? ? ? 、??? ? 、?? 。??? 、
??????????????。????????????っ???、???? 。??? ? 、「????? ??、 ょっ 」 。??? 、?、? ? っ ????????、? ? っ 。?? ? ? 、「??? ? っ ゃ 」??? 、「??? ? 」 。??? 、??? っ 。 っ??? っ 、??? 、 ???? っ 。??? っ????????、 ????????? 。?、? ↓?? ? ?? 。
??????????、???????????????、?????????? っ 。 ィ? ー???????????、??????っ?。??? ? ィ??。?? っ ー ー ????????? ??、?????? ???????。?? ュー??、 ー 。??? ?? 、??? ???。??? ? ??????????????、 ? 。?????????????? っ ?。???
一34　一
蒋集投穂
??ー?????????????????、??????????????? 。??? ー 、?? っ 。
「???、????????????
??? 、??? っ 」
「???、? ? 。 ェー??? ????????? っ?ゃ? 」「??、?? ? ?????。???ゃ 、???っ?? ? 」「?っ、?? ? ?????? ?」「??っ ?? 、??? ? 。 ?? ???




????? ????、???????? ?っ 。 、??? 、????????????????、???????っ 、
?っ?。??? ???????????????? 、 ????????っ???っ? 。? 、?? ? ? 「??? ? ???? 」 。??? 、?、??、「? 」
????????????。????
???っ? 。 ?????? 、?ー ー ー??? ????。? 。?????。?? っ 。????? っ っ ????、???? ? ー??? 。????? ????? 、?? っ 。
一一@35
???????????????。?????? 、 ー??? 、 っ 。??????。????????????、「????????????」?????? ??、?
?????? 。 「??、 ??」? 、??ー ???? っ 。??? ???、?。 っ?? ? 、??? ? 、?、 ????。??? っ 。??? ? 、 ????? 。「??、???????????、
??? ? ? ???、???? 」
??????????????。?????????????。 ???? 、??? 。 っ??? っ 、 「 ?」??? 、 。????。? ー 、??? っ っ??、 ? 、っ????、????????。????っ ? ?ッ っ 、????っ ? 。??? ? っ?????????????????っ???、??? 。???????。??? ???? っ 、 。???っ 、 っ?? ?。??? っ ????。 、? 、
??????、???。??っ?。???、?????ー??????????? 、 ? っ ? ?。?ゃ? ?、 ??、? 。??? ? っ 。?? ???? 。?????????、? ??????っ 。 ? っ????? 。??? 、??、 っ 。??? 、???っ???????????????。??? 。????? っ ? 、??? っ?、 っ 。??? 、??? ? 。??? っ 「 ?」
一36一
蒋集投稿
??、??????っ??????????っ??、???っ????????、 ? ? ? 。??? ? 「??? っ 。??? 、 っ っ っ??」??? 、 っ 。?????? 、??? 。??? 。? 、??? 。??っ 、??????。? 、 っ ??????????????っ??、 ? 。????? 、 「?? っ 。??? 、??? 。
????????、???????????? 、 ? っ?。?? 、?? 。
???ー?
??っ?、? ???????、??? ? 、??? ?っ?
「??」????????????っ
??? 、 ???。?? 、 ???? ??? っ 。??? ? っ??、????? っ 。??? 、っ?ょ??ょ??????????????。??????っ?。??、?? ? っ ???????? 。????






???????????? ??????????????? 、??????????????????????????? 、??
?????????????????
?????????
???????????、?「??????」 、??? ッ。 ??????? ?っ?????? 、 ???? 。 （ ）??? ー 。??? 。 ?????? 。 ．??????? 、っ????、???????????????????。 ????? 、????、???? ???、? 、?? ? ? 。
???、???? っ??? 。????? っ??? 、?? ? 、
38
?」
??????、????????????? ? 。 （ ）????? 、???っ 。 、?????? 、?っ? 、???????????? ? っ???。 ? 、??? っ 、 っ??? っ 。?、? 、 〜??? 、??? ?????? ? 。??? 、??、 、??? ゃ 、っ?、??????????????っ????。??????????????????????? ? 。





????????????????、????? ょ 、??? 。?、????? 、 ??????? 、??? 、??? ? 、??? っ 。 っ?????? 、?? 。?????? っ 。??? 、??? っ?、???? ?っ 。?ょ? 、っ?????????????っ?。??? ? 、????? 、
??????、???????。
「???????」?、??????
?????。????? ?。??? っ 。 ???? 、 、??? 。 、?????? っ 。 、??? ……??? 、 っ?????、????、????????? 。??? ょ 。??? ??? 、 。??? 、 。??? 、?? っ 。?? っ 、 ょ 。 （ ）??? 。??? っ?、? 、?…… っ 、 ? 。
????っ???、?????????? 。??? ???ょ?。?? 。??? ?? ?、?? っ ゃ ?。
（?）
??? っ 、 ???? っ 、??。 ? ょ?。（ ）??? 、っ????。??? 、 。??、??? 、 ?? 、?????? ??っ???????、? ???、?? ? ?。 ??? ょ （ ）????? ? 。??????????ー??ー??????
一40一








??。????????????????、??? ???? 、 ???????? っ 、????? 。?? 。??? 、 ……??? 、 っ??。 っ??? 、??? 、 。??? 。??? っ??? ょ ???? っ??、?????????????。??? っ?、?ょっ ゅ 。??? 、??? 。??? 。 ???? ?ゃ 、
??????????????????、?????????????????? 。??? ? 、 っ???、 っ??? 、??? 。??? 、??? っ 。??? ?????????? 、???、????? ?、????……????。?（ ）?????? ょっ?????? ?。 っ（?）???っ??????????
??? 。 っ
「??? ??」?????????
????、??????????????、 ? ?。??? ???? 。??? ?? 。????っ? っ?ょ ?。?? ?? 。（ ）??? 、 ーー???? ???????、???っ? ょ???? 、??? 。 ???? 、 ……。?? 、??? 、 っ???????? 、 ???? ? ゃ???? っ 。??? 、?ょ???? ??????、? ょ? （ ）
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????????????????????っ?。?????????????? っ 、 、????っ? ……??? っ?? 。??? 、???。 、? ???? っ ? 。??? ? 。????っ 。??? 。??? ? 、??。?? ? ……??? 。
（?）??????????????
??? 、?????。 ?、 っ??? ? ?っ? 、??????ょ????、?????
????っ??、?????、???????????? ???っ 。??? ?????（?）????????。???。
???? ? ? ッ?? ?
（?）?ゃ……??
??? ??。 ????? 。?? ? ゃ 。
（?）
??? ? ゃ??????? っ 。?っ? 、??? 、 ???? ? 。 ???? 。ゃ??。? ???? ?? ??ょっ?? っ （ ）???? 、 、 、 っ?「?ょ?? っ 、
?????????、???????????? っ 。 ??、? ????????っ??? 。 ゃ 、 。??? ? 、 、??? 、??? ??。?（?）??? 、??ょ???? ッ? っ??? ????、? っ?? ? ?? 。 （ ）??? っ 。??? ?、? ? っ?? 。????、? っ 。 ???? 。????、 ?????? 。??? っ 、???
一43一
??????????。???????っ????????、??ッ?????? 、 ?。????????????????????????????? 。?? 、 っ??、 ? 。 ? 。（ ）?? ? ょ。?? 。 （ ）??? 、??? ょ?っ? ???? っ?? 。 （ ） 、 ???? っ 、 ???、 ? 。????? 、 っ??? 、??。 ? 、??? っ ……??? っ 。??? っ 、?? 。 （ ）?? ?
???、????????。?????????????っ?????????? っ 。??? ?っ??? っ ……（ ） 、??? 、 ー??、 ッ っ ゃっ ょ??。?? 、 ……? ??? ?（?）??? 、 。? ? ??ゃ? 、? ッ 、?? っ っ 。??? 、?? 、 ? ゃ 、??…?… … 。 （?）??? … っ??? 、 …??? ? 、 ッ?? ゃ ? 、?? ? 。??、 、? …??? 、 、
????????????????????。? 。??? 、 ???ー????っ 、??? ょ?。? 、?っ? っ ??????? っ??。 ?、????????? （ ）?? 。??? っ ??? ?? 。 （?）??? っ?? 。??? 、??? 。 ↓?? 。??? ? ? 。??? 、??? ??
一　44　一
?????????。??????、??????? ? 。??、 、 ?ー???っ??????????、???????? 、?、?????????。????っ??? 。?、??? っ 、???? 、 ?
っ?。?、???????。????っ??、?…?…??????? 。??? 、 ? ? ?。??? ッ ? 、? ? ?っ?ゃっ???……（?）??? 、????、?? っ ?、? ???? っ 。












??、????????、???????????? 、 っ???? っ?、??? 、 ???????っ? っ ……。????? 。??? ? 、 ???? っ ? 。??? 。??、 。?????????????
?????? ? 、????????? 。 ? ……。?、????。?（?）??? ? 、?????? っ?、????っ 、 ー??? ? 、?? ー 。
?????????????????。
（?）
??? ??????????、?ーッ 。 （ ）?????????? ー ゃ、??? ???????????????。?? ?? ? 、??? 、??。 。????? ゃ???、 ???????? ??????????? 、 ???? 、 っ??? 。??? ??。 ???。 、??? っ 、??? 、??? っ 。????? 、?
????、????????????っ???????、??????????? ??????? 。??っ 、 ????? ???? 、 ??? 、 、?、??? ? っ 。??、 ? 。 （ ）??? ? 、??? ?。 、?? ……?? ……????? っ 。??? … …??ゃ っ??。?? ?っ 、 。??? ゃ?? っ ? 。??? ? ? 。??? ゃ 。?? 。?? ゃ 。
一46一
????????????????、?? っ ???っ??。?っ ??????っ …… 。
（?）
??? ゃ 、 ?????? ? ……??っ 。 ??? ? 、 、． ???……。??? っ っ?? ょ 。?????、 ? 、??? ???? ャ??? 。 ? ?。??? ??……。 、??? 、?????? 。 ???…… ???? 、??? 、
????????ー?????????? 。??? っ ? ……
（?）??????????????
??っ??????、? ? ?。???????? ー ゃ???、? ?、 ???? 、??? 。??? ?????? 。 っ??。??? っ??? っ 。??? ??、? 。??? ょ?? っ??、 ー ョ???????。?????っ?、????っ
??????。???っ??、??????? ? 。 ? ??? ?。（?）????? ?????? ゃ 。 ??? ゃ 、??????????? 、?? 、 っ 。????? ? 。 （ ）???、 。?? 。 （ ）???????? ?、 ? っ 、???????、????? ?、????? っ 。???、 ゃ??? ょ 、 。（?）??? ????。?? 、?????、?っ ?
一47一
???????????っ????、?????? ? 、??? 。???????????????? っ 。（?）???? っ 、 っ????? ?。?? ????????? っ 。??? ???? 、?っ? 、 ?っ ょっ??? 。 ッっ?ゃっ?????、????????。 ?? ッ?ッ??? 、?????……（ ） ????。???? 、??? 、 ゃ??? 、 ??。? ???。? 、 。
?????????????。????? ょっ っ????? 、 ????????? ?????? 、 っ??? 、 ???? 、 っ 。??? 、??? 。??? 。 っ??? っ 。??? ゃ??? 。????? 、?? 。??? ? ? ゃ 、??? 、?? 。??? ょ っ????、???????? ????、??? 。 、
「???????????????」
??っ????、?「???????????。??????? 」??? ? 、 ? ? っ??? ……??? ー 、っ?????????、??ャッ???? 、 ョッ 。??っ?? 、 っ??? 。 、??? 、?っ????。???????? っ ? 。??? 、?? 。??」 ? っ??? 、??、 ???? 、?????? ? 、?? 。 （ ） 、??? 、
一48一
?。????????????????? っ 。（ ） ???????。???????、 。????????? ? ゃ ?、
（?）??????????????????? 、?? っ???、
????? ?。???? ? 。?????? 、 っ??っ 、?? ? 。??? ?????? ょ ???????。???????????????
?????? 。 、 ???? 。??? 、





????????? ??????????〜????? 。? ?????? ??〜???????〜? ? 。????。 ? ??? 。 （?）
　　　　’　　．　t　一　　一　　．
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??????????。????ッ???????????、??? 、??? 、 ?????? ? 。??? 、?? 。??? 、 ょ??? 、?? ? 。 。?? ? 。 （?）??????、 、 っ??? ?ょ 。??? 、 。??? っ 、???。 、??? 、 ????、? ッ ゃ っ??? 。??? ? 。??? 。??。
?????ゃ??????。?????。 （?）?? ?? っ?ょ????????? 。 っ?? （?）、 ????? 、 。??? ゃ ……???? 、 ? 。??? ? ?。????、? っ??? ???。?????、??? ? 。 、??? 。??? 、 ?????。?????????? ??、? ゃっ 。?????、??、 ? 、???っ?、?っ???っ?。
???????。???? ?????、????。? ゃ ?。??? 、??? ? 。 ??????、 ???、??? 。?、? ??? ? ????。???? ? っ 、??? ? っ 。??? ?ゃ
（?）
??? 、?、????、 ?? ? 、??? ??、? 、???…… ???。?? ゃ 。??? ? っ 、??? っ ?、
一50一












??????????????????????、 ????、 。? ? ? ?? ? っ 。 っ???、 ゃ 。 ?????? 。?? ????ょ ??っ ? 。、??? 。???? ? ???? 。??? ょ 。??? ????? 、 。?（ ）??? っ??、 ? っ?? 。??
?。?????? っ ? ? 。
??????????????????っ 。 ??? っ 。?（?）??? 、?? 。??? ゃ?。 。?? ?? 。?（ ）??? ゃ?? 。??? 、 。??? っ 、??? 、 ???? っ??（ ）、 、 ゃ?（?）??? 、 。 ????、?ィ ィ、 ィ ィ 。??? ? 。 ? 、??? ? 。??、 。??? 。??? ?????? ?、
?????。??????っ??、???????????。?（?）??? ー ?? ?、?????? 、? ? 、????? っ?、?っ ー ???? ょ ?。?? 。??? ィ ?ィ、 ィ ィ っ??、 ?? ??っ ? 。??? っゃ???、 ???? ?、?????? ?? ゃ?? 。??? 、??? 。 、??? ??、??? 、 ゃ?? 。?? ?? 。??? 、 ???? 。 、
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???????、???、????????????????????。???? ? っ ???ゃ 、 ー??? 、?? ー??? ?。 、 。????、?っゃ、????????????、??????? 。 。????? 。??? 。 ?????ょ 、 。 、????っ????????。 ?。??? ??? 。 （ ）??? 。?? ??ゃ 。??? ? 、 。??? 。??、 、??。
?。?（?）??? っ??っ?ゃっ?????????、??????????????????? ?? ? ? ??。?????ー。 （?） ????、???? っ 。??? 、 、??? っ 、????。????? ???ャー???ー??っ?、???????ょ?、?? ? ?。??? 、??? 。???? 。??? 。 っ??? ??? っ
??????。??????????っ?。? 、?????っ っ 。??
????? ?。???、 っ????? 。
????????、?????????? っ 。??? 、 ???? 。??? 、 。??、 っ 、?????ゃ???、???????????? ? 、??ょ??????っ????っ??

















????、 ュー??? ?、??? ? ??????????、 。??? ュー?????、?????????????? 。?????? 、???? 、???? 。???ュー?????? ー
?「????? ??? ? 、 ュー??????????、??????、???っ? ???、 ? ．??ュ ュー
一　54一
???????????????????」??? ??。?????ョ???????? 。??? ー っ 、??? 、 ????? ???? 、 、??? ュー??? っ 。?????、?????????????? ュー ??????? 、 「??ュー 」 ?????? 。???? ??、??? 。 ュー 、??? っ 、 ュー ー??? 、??? 、? ???? 。????????? 、 、
??????????、??????????????、??????????? 、 ??っ? 。 「 」???、?、? ? 、??? っ ?????? 。 ?? っ??? 、??? っ 。??? ???? 、????????? 。??? 、??????、 ー?、? 、 、????????、????????????。???? ー ョ
???????????、??????????? 。 ????、 ?????、??????? 。?ー?????? ???????? 、?? 。 。?????????? ?、「???????? 、 ???? 」 。 ?????? 、??? ???? 、?? っ 、 ??????? 、??? ? 、??? ー??? ? 、?? ??。
一55一
??????????????????? ー ????、?????????、??????????? ? 。???????????、 （?? ? ）??? 、??? ??????（??? 、??? ）。??? っ 、???ュ ー ョ 。????? ? 、 ??? ー??、?? ?っ?。???、 っ 、??? 。??? 、?????? ー 、 ?
????????????、?????????????? ??、? ??? ? 、 「??」??? ?っ??????、?????? 。??? 、??? 。??? 、 っ?? 、 ? 、????????????? 。??? 、??? 、 ェ ????????????????ー?????? ュー っ 、???????? 。?ー??ー?? ? ?ィ
?????? 、??ー ュー?? ッ??? ー? ー
???????。??ー??? ???。??↓????、 、 ? っ?、??、 、 、 、?????、??? 、 、 、??? 。 ??。
．???????????????。
??? ? 、 ??、? 、 ? 、 。??? ??ュー ? 、??? ? ? ? ェッ??? っ 。??? ー ー ー??、 っ??? ? ー? 。?? 、 、 、? 、 ? ?、??? 、???っ ー 、
?????????、??????????????????。?? ??




?ー???????????? ???????ッ?? 、「??ー?????????」???。?? ? 。?? ????（?）???、?、? ? ? ー??? 、? ?? ???? 。????。 ? ?っ 。??? ? ? ? 、???、?? ???っ?、????? ? ? 、 ?????? 、 っ?っ 。??? 、??? ?「 」???? ? 。
?????????????????、??????????????? っ 。??? 、????、? ー っ??、? 。 ー??、?「??? ? 、??? ??? 、??、????」 ? 。??????ー? ー ????? ? 、??????? っ??? 「 」 。?????? 「??? 、???、? ? 。?〜???? 、?? 。??? ???????











































































































































































































???????????????????」???? 、 っ ?????、??? ?????????。??????? ? ????っ?? 、??? 。??? 、??? 、．?? ?????? 、
一58一
? ?????ー????????ー??ー???? ? ???? 、 ?? 、??? 、? ? 。ー 、。
????????、???????????っ ? っ?。??? ???????? 、?ァッ ョ ??????? ????、??? 。「??????????。???????? ? 。
????? 。? 、?? 、???、 ? 。??? ョ?。? ?? 、??????? ?、?????、? ?っ っ ????」??? ? ? 。「?っ?????????っ????????。 ? ??ゃ
???、???? ? ???? っ??? 。 ャ ャ
??????、???????、っ??? 」??? ?、??? 、 ????、??? ????、「??? 」 っ??、 ? 。． ?「???ュー 」??? 、???? ? っ????? 、?、? ? ? 、??? 。?? 、?「?? ? ? ? ???? 」 っ?????? ? 、??? 、??? ??? 。??? ュー ー???
??????ー??????、?????????????????????????、 、??? 。??? ゃ?、? っ ????????、? 、っ???????????????、??? ? ? っ 。?? ー?、? ????? 。????? 、??? ? ? ? ー??? 。????? ー? 「 」??? ?? ? ???。?????、?っ 。??? ー ?? ? 、?ー??ー??? ?
一59一
?????。???????、?ー?????????? 、??????????????。「?????ー???????????っ??? 。 ?????っ?? 、っ????。????? ???
??」?、??? ? ? 。??ー ? ュー ???? ?ュー 、??? ?? ???? 、 ゃ??? 。 、?、? っ 、?? ? ? 。?????????????????? 。??? ? っ
????ー??ー???????????ッ??。?????????????、?、???? ? ?。 ???? ? っ? 、 ???っ???? 、 ????????? ?。（???）
????? 、?????ー?ッ???、??? ? 。??? 、??? 、??? 、 ???? 、??? ??? 。??? っ??? 。 ー??、 ー
?ー??ー??????????、、??????????、???????っ?、 。??? 、??、 ? ー ??ー? ー? ? ????????。??ー?? 、? ? ? 、?っ??? ? ュ?? ? 、 「 ー?」? 。??? 、 ? ー?「? ? ? 」?、 ー っ 、??「 ? ー」????。?（?? ?? ー 、 「 ーー???」 っ 、 ? ?? ??????? ? 、???? 「 ー」???????? 。??? ????、?ァー ー??? 、 ー
一60一
????????。??????????、 ? ?。??っ????????っ??????っ?、 。????、???? ? ? 、??? っ 。? 、 ?????????、?ー ?、? ? ????、 ??????、? ? ????? ???? ? 。?? っ 、????????????????ー???っ?、?っ????????。???????、??? ．?ー ?ー
?????? っ 、??っ???。?「? ???? ??っ 、?ゃ? ????。 ー ? 、??? ? 、
一61　一
?
????????。?????????? 」?? っ ?、???????? 、 ???っ 。???? ? っ ?。「?????（??????????
???）???、 ゃ??? 、 、?」??? ??、 ュー?? ? 、??? ー?? ?、 ャ??? ? ???? 、??? 。???????????????? 。 っ?? 、 、??? 、????
???????、??????????????????、?????????? ? 。??? 、???? 、 っ??? 。????? 、???????????????????? 。?ー??ー ー??っ?、 ??ュー???? ? 。??? ?? 、 っ??? 、 、???、 ? っ??? っ???。 、??? 、?? ??? ????っ? 。??? 、 、??? ? ュー
?。????????????????、??? 、?? ?????? 、??? ー 、??? 、 っ??? ?? 、???? ャ?? 。
「???、????????????























































?????????????。???? ??????、? 、 ?、??ュ?????、?? ??? ? 。「?ー??ー???????っ??、
??? ? ?ー????、??ー???っ??っ?ゃ ? ???????」????ー 。 ? 、??? 。??ー ー ?「 ッ ー」?? ?、 「?? （ ??っ?）
??????っ 」????? ?、 、?????? 、 ? 。??ー ー??? 、?? ??。「??????????、?????
??っ っ?。??? ? ? ょ 。
???、???????????????、???????ゃ???、?。????? 、 ? ???っ ゃ? 、 ??っ??っ????? ? 、??? 。 ー??ー?? ??、? ? ? ? 、っ??????ゃ ょ 。??? ? 、 ??、?????? 、??? ? 。??? っ 、??? ー 。??? 、?? 。??? 。??? 、??? っ ゃ? 、??? っ 、 」??? ー（??????????）?????
??。?????????????????。
「????っ???????????
??? 。?????? ?????、???? 。 ょっ??? っ ゃ??? 、っ?????????? 。??? 、 ー???? っ 。?? ? 、??? っ??? っ??。???? 、??っ 。 ???? ? ???? 」??? 、 、???ー?? 。??、
一64一
?????、????????????? 。??? ???? ?ー??????っ??? 、 「 ???? 、??? 、??? 」??? ? ???? 、 ??? ??????。「????????????????ー?? っ ゃ ?
????? 、??っ?? 、?? ……??? ? ???ょ? 」????ー ? ??? 。??? ?ー ?。?ー??ー??? ?、?「??? ?? 」
??????ー?????、??????? ?。??? 、 ????????っ?、 ?「??」?、? ??? 、 「?? 」 ッ ? 。??? ? 、??? ?????? 、 ??????、??? 。 ー 、??? 。???????????ー???、?ー????????。「?????????っ?、?ー????っ ? 、????? ?? ー??? ? 、??? 。 っ??? っ 、
????、??????????、??????????っ? ??? 」??? ?、?????? 、??、?、? ? ? 。??? ?っ ???? ? 。 っ??、 ? 、?? ? ?。???????? 。??? ?、?????????????????っ? っ 、????? ???? ?。????? ? 、 ???? 、?? ??? ? 。????? 。??? 、
一一@65　一
????????、???????????????????????????。?? 、???っ 、??? ?? 。??? 、 、??（ ）。?? 。?????、???↓?????????? 。????? 、??? 。???? 、 ? 。??? 、?? っ 。??? っ??? ?????????? ?????。?????? 、??? ????ー?ー????
???、?ー??ー????ー????????????????。?????? ? ???? 、?。 。????? 。 ?、????、 ?? 、??? 。????、? 、??? 。 ? ????? ? 、 っ??、 ?? ????? 、 。??? ? ??、? ー ー?????? ? ?。??? ? ??? 。??????、? ? ???






??? 、 ?????? 。?、? 、 ???。? ?? ）?????? 、??????????????。????????? ? 、?????? 。〈???
????????????、????????????????????? 。?? ?? ．?、? 。 （?? ）??? ???? ??????? （ 、 、?? 、?????????ァ 、?? ?? 。??? 、
??????????????????? 。????????????、????
（?????????）（?????
????? ）（?? ）??）（??? ? ）???、?っ ャ
????????、?????























??????、???????。????っ ? 、 ???? ????っ????。「???????????っ?????、??? ャ ァ っ?? ? ? ????。???? ??、?
???……」??? 。??? ? ??? 、?????、???、? ー 、?? 。
一　6，8一












































































??? ャ 、 、??? ??? 。
???????????????????????????っ?。??????? 、 ???? ー??? 。 ．??????。??? 、 っ?????っ
? ????
??ッ??????
????????????、??????????????? ???? 、 ???? ???? 。 ょ??? っ っ??? 。??? 、
????????????????????????、??ッ??? 。??っ 。??? っ??? ? 、??? 。?ー? 、
???ャ???????????????? ? 。 「 ??????……」 ッ?????? ? 。??? 、??? っ ?????????。??? ?????? 、?????? ??? ッ??? 。 っ??、 ? ー?? 、 、
????????????????。????????、 、??? ?????? 。 ???? ? 。?????? ???? っッ????。?????????????。?「??、? ???????」?「? ? ?ー?ュ 、??? ?????? ? 、???? 」?「??? 」?「? ? 、 っ
???、??????????????」??? ?、 ?? ? 、??、?? 、??? 、 ????? っ 、 、??? っ
????????っ?。
???????ッ????
????? ??ー ?、????????? 、 ?????? 、??? 。??? ????。 っ ???? 、??? ッ ュ??? 。?「? ????」??っ??、? っ っ???っ? っっ????。??? 、?、??? 、??? 、 ??、??。??? 、??? ? 。??? 、 ? ?
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??ョ?????。???????????????。???「?????????っ??、?????っ??????」 ?。 ??? ? 。??ッ??? 。??、 、 ???? ??? 。????????? 、??? 、 、 ???? 。 、??? 。??? 、 ??? 、??? 。??? っ 、??? ッ ?? 、??? ???? 。????? ー ッ 、 ッ??ー ィ ー ョ??っ 、??ッ ー 、
???。?????????????????????????。??????? ???。 っ 、??? 。??? 、??? ??? ー 。?????、?。?? 。
?????????????????????、 。??? ??っ?????????っ 。??? ?、 ???? ???? ?????。??? 、???、??? 、?? ? 。
????????????っ?????????? ? ?っ
?? 、 ー ッ ? 、 ??ー?? 、?? ?っ??? 、??????? 。??? ?????? ? 、??? っ 。 ??、? っ ?
???????? 。 っ????????????????。???っ 、??????? っ 、 っ???? 、??? 。 っ??。????。??? ? ?????っ 。
一　75一
????????????????、?????? 。???っ 。 ??????? ?』? （ ）?????? 。?? 、 、??? 。??? 。 ???? っ っ 。?????? ? 、?????? 。?????っ ?? 。っ???????、?? ?、????????????? ……。??? ッ ???、? っ 、??? 、??? ? 、
??????????、?ッ??ー?????????、??????????、 、??……。??? ???? っ 。??、「 ? 、 ???? 」 ? っ
???、???
????????????? ． 、? っ ???? 「?ー ー」?? ?? ? 。??? ー ー ー ッ 、??? ????? 。?「????? 。 っ
????????????????????。???っ???? 。??????????、?????????ッ??? ??、??、????。 ? ?? 、??????? ??? ?? 、??? ? ? ? 。?????? 。?、? 、???? 。??? っ ????っ 。 ?????? ???? 、 、??? （ ）??? っ
?。
一76一
??????????????????っ???。????????っ????? ? ???っ ? 。???????? 、??????????? ? 。?????? 、 ー ッ?ォー?? ?ー?。? ー????? 。??? ? ????。?? ー ッ?????? ???、?ッ?????? ?? ???? 。??? っ?????? ??っ 、??? 、 ???? ????ー 、
????????????。?????????????、?????????? 。 ー ???? 、?? 。??? ー 。??? 。????、???? 、???? ? 。?? っ 。 、??? 。 っっ?。?「????????ャー?????、 、 ????ャ?ー っ
??????????????????????、 ? ??? 」??????? 、 「 ?????」 ?????????っ? 。??????、 。
????????????????????、??????????????、? 、??、? ?????、??? ? ??? 。 、??? 、?????、 っ っ 。????? ?? ? ??? 、??? 。????????? 、 ー???。 ?? 。?っ???????? 、??? 。??? ????。??? ? 、 ッ ィ ー??? 、 ッ??ッ っ ?? 。?ー??? ー???。 ? 、
一77一
?????????、??????????っ っ 。??っ ? 、??? っ 、 ???? 、 。?????? ???。?????????? ?。?????、 、 ?っ????、?ょっ????っ??、??? っ 、? ．????? 。???。??? っ ?????、??? ?、??? 、????っ 。??????????????? ??? ?。???????? 。? ー ??ー? ?っ 、
???????????????????????。????????????? 、???っ????。??????ー??????? ?????、??????????、 っ???? 。????????、???? ? 。?????? ? ー 、?ー ??? ?????、??????。?? ???? 、 っ???っ 。??? っ
??????。??? ????、??????? っ ????。 ?????? 。 ゃ ???? ? ??。??????? 、 っ???、 ー ッ ???、?? ?、?????? 。??? ー?、?ー 。 ー??????? ??? 、??? ? 。??? 、 ???????? 。 っ??? 、 ー??? 。 ー??? 、 ?? ???? 、 ???? ッ 。??? 、??? 、
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??????????????????? 。??? ー??? 。?????????????? ? 、??? 、??? 、 ャ ー 。??? ャ ー 、??? 、 ー???ャ ー?? 。 ????「?ャ?ー、?ャ ー」??????。?????? 、?? ? 、????? 。??????????????? ッ ????
??????っ???。???↓ ????? 。?????、 ???? 、 ?
???????????????。??ッ??????? ???っ ? 。??? ??????? っ 。??? 、??? 。?? 。??ー ィッ ャー ョッ??? っ 、 ???? ??? っ 。 、??? ? 、 、??、 ……?????? 、???っ ? 。???? っ 。??? 、??? ? 。「ッ???????ー????????ュー? ? 」「???????????????????ョー
???、???????っ????????????????????、???? っ??? 、????? 、 っ っ?? ?? 」??? 。?「 ???ー?ュー 、 ? っ っ???」 。 、???っ? ??? ?、 ??っ??? ?????? ????????、 、??????。 「 ? 」????? ? 。????、 ー ッ?? ????? 。??? 、??? 。 っ??? 。 っ 、?????????。???? っ 。?????
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??。??????っ????????????、 ? 。??? ??っ? 。 ?????? ????? ャ っ ???? ? 。??? 。??? ュー ー???ー ィ っ 。??? ー??? 、 、?。? 。??? 、 、??、 ? 。??? 、 「 ッ ー?ュー??ー」???????。????っ っ ? 、 ?ッ?? ッ? ?? 。ー?ィ ??? ?ー?? ? 。????ー?ィ????ー ????? ? ? 。??? 。?
?????。?っ?????????、????????、? ー ー??、 ? ???? 、 ? ??????? っ 、 ょっ????????????っ?。?????? ? 。???? っ??ッ?????
????。? 、??? 、???? ? 、?っ? 、??っ っ ?1〆証1
一二　1～妙㌻　亀　　亀　≒就・’．‘．　，　．1
「＼∵啓嚢艦；盤縷

















????????????????????????。 、?????、?っ????????????????、????????ッ??? 。????? 。?????? 、??? 、??? 、 ょ??? 、??? 、 っ ???。?? 、??? 。 、??、 ??? 、 っ??? 、 ゃ??? 。??っ ?? 、「???????????、???っ????? 」
??っ 。
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???????????っ????、????? ?ュー??? 、 ??ゃ????? ???。????????????????、??? っ っ 。????? 、??? 。 、 、??? っ??? ????? 。????? ??。???、 ???? ? 、??? っ 、??? 、?ょ 。?? 、??? ? 、 ー????????????????????。??っ?? …。
????????、?????????? 。
?????????????
????? ? ?????ィ ?っ????、? っ??…………?ー? 、 ー、 ャ???。
ー???????? ?????ッ ー ー 、????? 。??? ?? ???? 。?? ??
??????。??? 、
??? 、 ????? ? ??……。 ??? っ??? 、????????。???????????? 、 。???、???。
????????????、???????? 。??? ．?????っ???? 。
（???）??、?。???????
??、 ???? 。??????????????。??? ??? 。 、????? ? っゃ?? 、 ?? ????ょ?????? 。????（ ）?、??? っ 、ー???、?????? 。
??????????????。?
??? 、??? 。??? ? 、ャー??? っ 。??? ?
????????? ャー
??? ?? 、 ?
82
?，?????ャー???????????????? ? 。 。??? ー 、?? っ 。?? 、 ? 。??? ャー ????? ? っ??? ャー? 、?
?????????っ???????っ???、????????????
?????? 、????? 、 。??? ???。 ? ??? 。
????????????????
っ???。?、??????????? ???ャー?? っ 、 ?????? ?? 。??ャー ? 、
???ャー?????っ?。
???????????????っ




??????、?? ?????????、?? ???? ? ? 。??? ャー 、??? 。 ? ?????? 、??? 、ょ?。 ???????????、
?????っ?????????…。??っ ? 、??????????っ ゃ???? 。??? ???? 、??? ー??? っ ゃ??…。??? ? 。?????、「??? …… っ 」っ?????、?????っ??????? ?っ? 。?? ?、??ー ? 、 ャー? ???? ? ????、? 、?〜????? 。??? っ? ょ??? （?っ? ） 。
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3月31日（水） ぬ夫54歳　170cm　55kg・妻52歳　160cm　43kg合　計　点　数 一　一









































































????。?（????????????????。? ? ???? ? ? ?????、 ? ? ??っ????????????????。????????っ? ? 、 ー?? ? ?? ?????。
?????????????????
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　　　’nンバーグステーキ 冷凍レストラン風 1009 3．3 0．4 盆h小1
粉ふきいも じゃがいも 1ケ 1．0
おひたし ほうれんそう ％ワ α3
かつおぶし 十





4．2 1．3 0．5 T6．2






?????????????。???????????、??????ー???? っ 、???? ? 、っ???????????ー???っ??? ?? 。??? …。
???????????、????











みそ汁 インスタント 1 0．3
納豆 納豆 1包 2．0
ねぎ 十
からし
つけもの たくあん 3切 0．1
2．3 α1 4．0 T6．4
チャーハン ごはん 2 4．0




ミートボールの トリ肉のボール 6ケ 1．8
煮つけ グリンピース 十






つけもの たくあん 4切 0．1
1 5．8 2．3 6．9T15．6
パウンドケーキ 1切 2．6 1切れ50gで








???、????????。????っ???????っ?ゃ?????、??? ?、 ??? ゃ 。
????????????????
????。????????????ゃ??????? ?（ ）??? ? 。?? 、??? っ 。??? 、 ? 、???? 、 ????、 ?? ???。???? …。 ???? ? 、??? 。?? ?、??? （ ）???っ ? 。（?????）
???
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?????????????、????????????、?????????? ? 。?????? 。???、 、??? 、??? っ?? 。?????、 、 っ??? ょ?、? ゃ?。??? ? っっ?ゃ??、????????????????ッ? ゃっ? 、（?）??????????????
??? ょ …。????? 、? っ??? っ? 。?? 。
?????????????、??
????????ゃ????ょ??。?????? ? ゃ ??。? ? ??????、 ???っ???、??????????????? 。 ?????? っ 、??? ? 、?ょっ ? ?? 。??? 、??? ? 、??? 。 ょ??っ 、 ャー ー ー???????????、?っ ????っ? 。 ゅ?? ? ゅ 。（ ）??? 、??? ? ?
?。??ゅ???????っ????、????? ャ???、 ?…（ ）??? 。 ?
????、???????????…。????っ?????っ????????? ?。???ょ ?、 ?、??? ? 、?????っ ゃっ? ょ ．?。??? ? 、????? ?? 、????? ? 。??? ? 、??????、? 、?…??? ? 、 、??﹇ 、 、 ?…。???? っ?? 。??
ー??????、????????




??、?、 ー??? ? 。??? 。????????。 ??ゃ? ? ょ??? 。??ー っ?ゃ ?、?????、?? ?? ???、?? ? 。??? ???、?。
??????????。???っ?
????? 。??? っ?、? ? ? ?っ?、?っ???????????????。? 、
?????っ?…。???????????、???????????????? ? ?、??、 ? っ?? ? 。?????????
?????、??????????
??っ?????????? ? 。????????????、 ? ??? 。???、??? 、??? 。 ??????。 ? ょ??? 、????? 、 ? 。
?????????????????。
????????????????
???????、???????っ??????????????? 、 。??? 。??? ー ??????っ????????。
????????????? 、?????? ??? ? 、?????? ??? ?? 。
?????????ゃ、?????
?????（?）???????? っ????? ょ 。 （ ）
　　一’
???????、??????????っ???、??????っ????????????、?っ??「? ? 」 ? 、????? ? ょ




























































??????、?????????↓???????????。???????????、 。????? ?っ???『???????』。 ??????????? ??（????? ）?? ? 。 、?? ? 、 っ??、?? ?? ?????? っ 「 、??? っ 」 っ ???? 、
?，
??????????、??????、??、??、??????????、?????? 、 ????? 。?? ?? ? 、??? 、?? ? ?、?? ? 、 「? っ 」??? 、?? 。?『 ?? 』 、?「????? っ ????」 「??? ??? 」「 ?????????????? ??? ?? ????? 」 ?? ， ????? ? っ ……?????????????????? ……??? 」 ? 、?? 。??? ー??ー 「 」??? 。 、??? 、 ? 、?? 。
????????????????????? 、?「???っ 、????」????????。 。?? ? ? 、??? っ?? 。 。?? ? ＝? ?? ???????ー??????????． 、 、 ー?? ???、?ー ???? 。 ? ??? ? 。?? 、???????。???『? ?』???、???、?? 。 ??、 ー? ? ?っ
??? 、?? ??。
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??ー?????、????????っ???????????、??????、???? ? っ ? 。??? ょ 、 ??? 。????????ー????? ? ????????、 ー 、???ー?「???? ?ッ 」?? っ 。?????? ?（? ）??? ッ?? ? 、????? 、 ???? ???? ー ー???????????。????? 「? ッ 」
???（?????、???????）???、??????ェ? ー ???「 ? 、???? ? ???。???ェ??????? ??? 、???、? ? 、??ゥ、?ゥ???????????。
???、???????、? 、??? ?? 、?? ? ??っ????。?????? 、 ????? ー ー??????? ????? 。???????????ー??? ?????」???ー?????????
?????????????????。?? っ ．??????????、?????????、 っ 。 ー???、? 、 、??? ? ー 、?? 。?? 。???。っ????、?????????????????? ?? ? っ 。??「????ゃ?」 ? 。






??????????、?????????????????、???????? ??? っ ?、
「???????? ??? ゃ
??? 」 、????? 。??? っ??? 、??? 、??? 、 っ??ー??????? 。???、?
?、???????っ????????????????ょ??、??????? 、 ???? 、っ?。???、???????? 、 ょっ ??? 。??? ょ??? っ 。っ????、?????? ??????、 っッ??? ????、 ??、??? ? ? っ???っ ?? 。
??、????????、??????????????、??、??????? ? っ 、 ???っ 、 、??? 「??? 」 、 っ??? ? っ 。?、? ??? 、????? ?っ 。?「? ? 、?? ? ? 」??? ??? 。?「??? ? 」 、「????? ????? 」?、? 、
一92　一
???????????????。???、??????? 「 ?????????」??っ?ゃ????、? ? 。??っ ?。????????
?????、?? ? 、????????? 。???、 ?????????、?????? 、??? ??? っ 。??? ??? （ ） 。?????、↓??? 、 ???。??
???????????????????。?? っ?。???、 、????? 、??? 。? ????????? 、??????っ 、??? 、???? っ 。 、???。?? 。?? 、??? 、 っ?っ?、 ゃ??? っ 。??? ? っ?。??ー ? 。???、「 、? っ?」? っ??、
???、??????っ???????? ? ? ???、??? ????っ?? ???? 、??? ?? ?、 ???? 、?。???、「??? っ 、?、? ??、 っ??? ???? ……」 、?、 、「 ? っ??? ょ 」 、?。?「?、 、??? ? ? 」 ?っ?、???????、????????? っ 。?? ?。??? ? ?、?? ァー 、??? ? ?
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?????っ?。?????????。???、? ? っ???、??????????、???? ょ 、?? ? 。??? っ 。??? ?っ?。??、??? 、 、 、 ッ?????っ ?、???っ 、??、 、 、??? 。 ???。 ?????、? ? っ?。??? ?。??。 ??????? ? 、???????? 。??? 。???
??????????。???????????????????。?????? ????、??? っ 、??? 、??? 、?????? ??…???、 っ 。 っ 、???… 。?? 。???????????、??? っ? 、????? 。??? 、??? 、?? 。?????? っ? 、??? ? っ 。
????、???????? ?
??????????っ?。????????、??? ??ー????。 ? ????? ?、??? ?。??????っ???? ? 、????? っ?。??? っ??? 、???、?、? っ 。??? ?? ?????? 。?????、? っ???、 、?? 、 っ ??、「 ? 」 ???? ??? ? 、??? ? ? 。
94　一
?、?????、????????????、 ???? ?ょ?、? 、?、 、??? ょ 、?? 。??? 、 ??????? ? 、??????????。?? ?、??? 、 っ …????? ? ．????。??? っ ???? 、??? 、??? 。??? ? 。??? 、??? っ ? ゃ???…??? 。 っ??? （
???）???。?????。???ゃ?????????? 、 ???? ? ? ?????? ? ? っ?。??? ?． 、 ???
???





?、??????????、????? ?． 、 ??、? ?????? ? 。?? ????? 、??? ? ???? 、??? ?
?????????????????、????????????、???? ??? 。????????????????????????? ? ?? ? ? 、???????? 、??? ー??? 、． 、 ?????? 、??? 。???????????? ?、? ???????????、? ???????? ?????? 。
????????。 ??っ??????????、
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????????????????????、?????????、????????? 、ー???? ? 、??? 、???? 。??、??、「??????? 」?っ?、 っ?? ? 。???、 ?っ?? 。????????、???? ???っ???? ? っ????? 、?? ?? 。?????、 、????っ 、 。???
?????????????????、????????????????????? 、??っ っ 、 ??。??????????????、??? 。??? ? ?????? 、 、??? 、 っ ????。 、?? ??? ?っ??? ? 、??? っ?、? ????? ? 、??? っ ??? 。??? 。????? ???? 。 、?????????????????
????。?? ?????????っ?ょ?、??? ?、???? ????????、?っ? ? ???。???? ?、??? ?、 ????? ? 。???????、???、??????????。 っ 、 ??? ー っ 、????? っ??? ??????。 ????? っ??? 、?? 。 、??? っ 、??? っ 。 ??????????????? 、
一96一
????????????????????。? っ??? ????、?????? 、?、? 、??? 〜 、?? ．?????? 。??? っ ．?? ?? 。??? ??? 、???????????っ????????? 。 ー ? ．??? 、 ?????? 。???、? ?? 、??? っ 、??? 。 ー??? 、?? 、??? ? っ??。 「
??????????????????」??????????。??????? 、??? ?ー?ょ 、?????、???っ?ょ??????????????、???????っ???????? ? ? 、??っ っ??? 、 っ?。? 、??? 、 ?
???。????????????ャ??????????、????????? ? 。??? っ 。 ．??? ャ??? っ っ 、 ???? ??? 、?????? ? ??……????? ??．?っ 。．… ??
????????????。???????????、????????????? っ???．????? 、?????、????? ? 。????????




???????????????????? 、 ???????????????、 ? ???????? ?? 、??? ???? 、??? 。??? 、?、? ↑??? ァ?????????、?????????? っ 。????? ????? ? ? 、
?????? ???? 。??? 、 、??????
??????????????????ィ????????????。????? 、?????? 、
??????????????、??
?、???っ?? ? 、??? ? ? っ??? 、??? っ????。??? 、??? 。?????? ???、??? ?? っ?。???、 、????????????? 、 ィ???????、 っ??? 、 ?????。??? ? 、 ?????? 、?? ????? っ?、
????、??????????????ゃ ? 。?「? 、 ー?。??っ?。? 、?っ??????。??、 ? っ 」??? 、 ???? ? ? ? ???????「?? 、?、????? ? ???」?? ???????、???? 、 ? ????????? ? ?????っ 。???、 ?、 っ??……??? 、 ???? ??っ 。 ????、??? 、 ??、 っ
一　98一
??っ???、??????????っ?????っ????????っ???? ? ? 。???、? 、 ? 、??? ?? っ?? ??????? 、? ???っ 、 っ ??? ?? ? っ ………．……??? 。 、、??? ?「?????、??????ー???………
??っ っ ゃ 。
．??? ?? っ 、????ィ??????????????
???、? ? ???? 、 、??? 、 ???? ??????、???? 、 ? っ??? 、 、??? 」?っ? 、?????? ???? っ
????????????????????、 っ??っ?、??? 。??? 、 っ ゃ
っ??????。?????????っ??、 ? 。
????????。???????????????。??????????、? ?、??? っ ゃ??????? 。??? っ 、 、




?「???」???????? ? ?? 、?? ?、??????????????? 。??? 、 ??? っ?? 。????? 、??? 、
????????、???????、 ??? 。??????? っ 「??」、?? っ?? っ 、??? 。??? ? っ?? 。?? ? ???? ??ー 。っ??????????????ょ?。??????? ?? ???（?、 ? ?）?? ?????。?? ?。?ー???? ? ょ??????? ???? ?
一 ??????。???????? ??、 ?ー???? ?????。? ??? 。??? ? ? ??? ?????? ???????????????????、?????? ?、??????????? 。 ???ー?????? ?、???????。?? ???? ??? 、 、?? ??


























?（ ） ? （ ）
?? 。
????????????










???ー?「?? 、 ?? ?
?? 「 ? ィ
??














































??????????????ー?????? ? ?、 ? ??????、 ???? ? 、 ????? ? ?。?? 「 」???????、?，?????????
???、?「 ??」????????? 。 ????? ? ?、??? ?。??、??? 、?? 。?? ? 、??? 、??? ?、
???????、????????。????、???? ????? 、??? ???、?????っ? ? ???????、? ? ??? 。?? ? ? 、?っ? ? 。??? ? っ 。??? ? ? ー （ ）???ァー?????????ッ??ッ??????
????????、???ァー （ ）??。 ｝ ?。 ァー?? ? 、 ? 、 ????? ? ? 。?? ァー 、?? ?
??????????????。???「????????」???????、??????? 、 、?? 、 、 ???? 。 、?? っ 、?? ? 、????????? ??。??? 「 ????????、??? ? ? ???、??? ? ? 」 、??、?? ? ? ??「????? 。?? ? 、????? 。??? 。?? っ??、 ? 、?? ? 。??? ????? ??（ ）
一102　一
???????????? ?????「????????????????? っ ? 、?? ???? ??? 、????? ??? っ 。?「?」??、?? 。??? ??? 」 っ 。?? 、? 、?? ? ?????? 、 ー 、?? っ 。?? っ 、?? ? 、?? ? ???? ? 。?????ー ??????ッ????????。??? ? 、
????、?????????????????????????????????。?????? っ ?。?? 、 ょ?? ?、 。?????? 「 」??、 っ ??? ??? ? っ ?????? 。?? 。?? ??? ? （ ）????????????????? ?? ．?? ?? っ 。 、?? ? 、 ??? ? 。ー? 、? ????? ? 。?????、 。?? ?? 「 」






?????????????????????????????????????????????? っ 、 っ?、? 。??? 、
??????、?????????????、?????????????????っ?。????、????? 、 ? ??? っ 。??? っ 、??? 。?っ? 、 ッ っ ??? ?。
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キッチンと鉄格子のはざまで
??????????????、????????、??????????? ? っ 。??? っ 。 ????、 ???? っ??? 、???。??? 、っ?、????????ッ?????。??????っ?? ? ?????。????? 、??っ ? 、 っ っ 。?「? 、 っ
??」??っ ? 、?? 、 、 。?「? 、? っ 」??? っ 。 、ょ。?????????っ??? 。???? 、 ? ??。??っ ?。?????? ? 。??? っ っ ??、??? っ 。? 、??
??????。????、??????????????、??????????????????っ?。??? 、 ? ? っ??? 。 ?、??? 「 」??? っ?。??? ??、??、 ?? ? ????? っ 。?「? ? ? ??。 ???? っ っ 。?? 」??? ? 、 。??? 、 ??????? ?????????っ?? ??っ 。???? ?????? っ 、↓?? 、??? 。???、 。??? っ 、 ? 。??、 っ 、??? 。??? っ 。
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????、????????????????、????? ? 」 ?、??????? 。????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ??、? ? ? 。 、??? 、??、????? ?? ??????、????? ? っ 。????、??? 、??? 。 、??? 、 ???、 っ 。
???????
???????? 、???????? ? 、??? っ??? 、 ? 、??? っ 。??? っ 。??、 ッ?????ュー?????。 ?
???、???????????????。?????????? 、 ??????? ? 、 ?????。 ?、???? ゃ?っ? 。??? 、 ? ????。 ???? ? 。??? 、 ? っ っ??? 。 、?。? 、?????? ? 、 。?「? ?っ 、 。??? 」?? ? っ 、 。???っ ???? 、?? っ 。?????? ? 、??? 。???、?? ?? ???、? ? ??
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キッチンと鉄格子のはざまで
?????。??? ??????????っ?????、???? 「 ?????????????ゃ????」? ? 。 っ 、 ???????。???????????????????? ? 、 ? 。?っ?? 、 っ っ 。??? ＝ 、??? ? ー??? 、 ? っ 。??? 、??? っ っ 。 ? 、??? 。 「 ???? 」 、???っ 、 ? ?っ 。??? っ 、 ????、 ???っ 、??? ? 。??? ?? っ??? 、????? ? ?っ?。?? ????、??? ? ? ょ
?。???????????????、????????????????????????、???????? ? 。 ???? 、 っ?? 。???っ っ?? っ 。??? 、 っ 。?「? 、 っ 」??? ? 、??? ? 、 っ 。??? 、 ? ー?????。???、 、?? ??。? ????「? ゃ?? っ ???? っ 」
??????
??????????????????、?????????っ?。 ????「 」 ????
一107一
????っ?????。?????? ?っ?。???????????? ? ???っ???っ?。?????? ??、 ? ??? っ 。??? ?? 、??????????、???????????????? 。 、 ?????、 っ?っ?。 、 ???? 、 ??、? ? っ 。??? っ??? 。 、??? ? 、?。??? 、???。 ? 、??? 、?? っ?。??? 、 ? 、??っ?? ??っ?。??? ー 『 ? 』 、
?????????、??????????????。????????、??????????っ???、??? 、 ???? っ 。 、
「??????????????っ????????
???、 ， っ ????。? ??????????っ??????。」??? 、??? 。??? ??????、??? ????? ?????。??? ? ????、 、????? っ??? ィ 、??? っ? 。??? っ??? 、 ??ー 。?????? 、 、??? 。??? 、
108
キッチンと鉄格子のはざまで
??????、????????????????????? 、? っ っ 。???、 ???、 。
???????
???????? ?? ?、?っ?????????? ? 。 ? ? ??っ? 、 、 ー????。??? っ 、??? っ 。 、??? 。 ???? 。? っ ?????? ?? 、 。
???っ?????っ???????、???????????? ? 。??? ? 、 っ 。???、 っ???? 。 ???。?「 っ っ ?。?? ????っ??、 ? 」??? ?っ ???。 、????。????????????っ???。????? 、??? ? ?……。 、??? っ 。??? ?． ??、?? っ 。






?ー???????????。???????????????????、??????ー???????????? 。 ? ? 、??? 、??? 。 、 、??? 。??? っ 。??? 、 ?????????????? 。 、??? っ 。??? 、?、? 。?????? ? 、??? 。????。 『 』 （ ）???????????。???ー??? っ??? ? 、????? 、??。??? 、 ? っ 。??? 。
?????。???????????。??????????????????????、?????????? 。??? っ 、??? っ 、??? 、 ? っ 。??? 、?っ?、 っ 。 、?????? ? 、??? っ 、?? 、 「??? 」???。 っ??? っ 、??っ 。??? 。???、 、 っ??「 ? っ???」 。??? ? 。??? っ 、?? 。
1エ0
キッチンと鉄格子のはざまで
???????????、??????????????????っ???????、??????????? 。??? ?っ 。?「? 、っ????、??????????????っ????」????? ? 、 ? 。??? ?? ? 。????????っ? ? 、??? ? 、??? 、??っ っ 。 っ??? っ 、 っ?っ? 。
?????????????
???????? っ 、???????? ? ? 。 っ??、 、 、?? ? 。???
????????、?????????????????。????????????ー??っ??????? ? 、 「 ー???? っ 」 っ?? 。??? 、??? 。 、 ???? 、 ? ??????? ????っ?。??????っ???? 、 。????? っ 、??? ? ?、??? 。 「っ?」???????????、???「??」????? 。 、????? 、??? ? 、 ? 。??????????、??????????っ??
???? 。??? 、 っ 。??? 、 ? っ 。??? ? 、??? 。
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??????、?????????っ?。?「????、?っ?????????ゃ????。??? ? ? ???、??? ? っ っ? ???? ?っ ? ? ゃ ?」??? 、??? 。??? 、?? っ 。??? っ 、??? 。
『??????』??????????、?????
??? 。 っ?。??? っ 、??? ? 、 っ っ 。??? ? 、 。?「? ゃ 。?」??? ? ?、 、??? っ????っ 、 ー??ー 。?、? 、 ??
















???????。???????。?????????? 、????? ??? 、 「
??????????????」???、? 「??????? ? 。?っ??????? 、??????? 」?「 ッ?ー、 」?っ ? 。?「 ??」 、?? ??????? ????、????? ? っ??? ? 。??? 、?? 、
??????????
??????????????????????????っ???、??????????っ???。（ ?
?? ? ）?? ?? ーッ???、????????????? ??????、??? ? ?????? 、 ??? 、????、??? ? ?? ?、?? ? 。（????????????
???）??? ? ? ?
??、???????????? ??? ?? 。??????ー??? ???? 、?? ? 。?? ?ー?? ??「???????」（????? ? ??? ．?．















?????????????????? ? ????? っ 、??ー?ー??????????ョ?????????? 、????? （???）。 、ー? ?? ???? 、???? ?? っ 、?? ?? 、 ??? ??? ? 。 （????? ）??????? ? ??
???ー???????????っ????????ょ?。 ? 、?????? ??? ??? 、 「?? ?????? 。?? ???? ???? 、?? ???? ゃ、??????? 、?? 、 「?? っ ?」?? ???? ? ???。??? ?????、 ? っ ?????? ー??
??「?????????????、???????っ?っ???????????????」? ??????????。???? ?、?? ?? っ??????? ? っ?? （ ）。???? ? 、?? ???っ ? 、?っ??? ??? 、?? ? 。?????ェ?? ?
」????ー????????
??????????、???? ??、?????????????? ョ?。?ェ??? ?。? ????
?????????????







































?????????、????、??????? 。?? ? ??? 、 ??。??ょ ょ ???????? 、????? ? ????? ? ? 、 っ?? ? 、?? ????っ?????、?? 、?? ?。????? 、 ? ? 。
?????、?????????ゃ???、??????????? 、 ??? 。?? ?????????? 。 ゃ?? ? ? 、????? ??、? ??? ???。? ?????? ?? ?????、????ょっ っ 、?? ? 、????? ? ?? ?。
???????????????????????。 っ?、 ?????????? 、 っ???．? ??? っ 。?? ? っ 、 っ ???っ?? ? 、?? ? 。?? ? ．???? ? っ 。 、??? っ 、?? 。?? 、 っ ?
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???????????????、???っ??、?っ?????????????????? 、 。?? 、 、?? ? っ?。???? ? っ 、?ー? 、 ゃ っ 。?? っ 、?っ 。??? ??。 っ 。
??????っ?、???????????、?? ? 。??????????????????????っ 、 「 」 っ?? ? っ 。?? ?っ 。??? 。??? 。??、 ??? 。?? ?? ? 。





?????????、???っ?? ??????っ?。???????? 、 ??? ? ? 。??? 、??「 っ ……」??? ? 、
????????????? 、????????。???????????。??? 、 ???? ? 、
???、?????????????、??????????? ?????????、????????ー???????????????? ?。 ??????? 。??????? っ っ
??、???ー???っ??????ッ????、 ? ? ? 、「?? ? 」 「??ッ ャ ッ ャ」 ?????????? 。 ??? っ??? 、 っ っ?? 。??????、 ? 。??? ? ? ???? 。?? ?ー??。?? 、 、?? ?。
?????????????????????、????????????????。??っ???????、??????????????? 、 。??? ??、??。 、????? 。??? ? ? っ 、 、??? 、??? 、??、 。??? 、?? っ 「???、 ? 、 っ




?????????、? ??? 、?? 、 ? っ?? 。
???????????? っ 、?? ???? 、??? 、 ?
???????????????っ 。??????? 、?? ?????、（?
?、???????????????????? ? っ ） ッ?? 。??? 、 っ?、 ? ??、???
「??ゃ?」??っ???。????、??
??? ?っ?? 。??? ゃ? 、?????? 。 っ??? っ??? 。?????ィ? ????????? 、 ?ゃ ??? ?っ?。??????っ?????。??? ゃ 、 、???????? ? 。 ?????????? ?、 ﹈??、 ? ? ??っ 。?「? ? 、 。?? 、?。」?????、? 。
?「???、??ゃ???????????? ? ? ?? ? っ ）?? ? ? 」?? ? ??????、?? ? っ?? 。??? 、??っ 、? ?っ 、?。 ? ? ?? ?、??ゃ??????、 ー っ 。??? っ 、 ゃ?っ 。 、????っ 。 っっ??っ?、?????????っ?。?????ょ ? ??、? ? ??っ???ゃ????????、????????っ????。 、?? ?? ゃ 、 ー?? ー???? ? ? ??「? ???」 ???、 、? ? 」 。「???……」???????、「 ? ゃ??? ?







?????、???????????????? ?? 、??、 ???? 。 ??????? 。 ? ???? ?、 ? 、?? 、 ー??? ????、??? ? っ???? 。 ????っ? っ 、?? っ 。 、
??????????????、??????? ???????????????? ?、??? っ 。?? ????? ?、 、?? ?っ???????????????、? っ??、 っ??? 。 ?、?、 ???? ??、? ? ャ 、
???????っ??????????っ?、?? ???、 ? 、 っ??? ー っ っ????。? ?、?ょ? ? ? ?????、 ? ????、? ? ???? 、 ? ? ? ??? っ 、 ???? ? 。 っ 、??、???
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?、???????????????、??????????ー??????????????? っ? ???????、????ー??っ ? 。???????????? ? 、 ??? 、 、 ?っ??? 。????? ?? 、 、 ???? 。 、 ? ???? 、 ??っ? ? 、 、?? 、 ???? ?、 「?? ?っ????? ????????? っ??、 ? ? っ 。 。 、?????、 ．








????????????、?????????、???????????????????。??? 、?? 、 ???? ?? 、?っ 。??ょ ? 「?」 ? 、? 、??? ?? 。??? ? 、?? 、??? ? 。??? 、 ???? ?
?。????????????????、??? ? っ 、??????????、??、? 、?っ??? ? 。? ? 、??、?? 、?? ? っ 。??? ?（ ） ???? 、 。?? 、 っ 。?、??? 。 っ 、 ???? ? ? ???っ 、「 ッ ー、 」?? 。
????????、????????、????????????????。?????? 、 ? 、????????????、??????????????????、?ー?ー?ー?ッ?、? ー 、????? ??。? ??? 、 ー ー?。 ? ? 〜??? 「 、??? 」??。?? 、? ?? ー 。??? 、??。 、
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?????????????????????。??? 、 。?? 、 。 、?? ?? ??????????。?、 ? 、??? ?、 。???? ? ? ??。
???????????「???っ????」?? ?、 ??ー???????????、?っ??????? 、 ???? ???? ???、???、 ?っ???っ???????????。??? ? ??、?????、?? 「??




???、?????? 、?? ? ?? 。 ???? ? 、?? 「 、?? ??? 」 ?。??? 、??? 、??????? ? 、 ????? っ
??っ??????。 ? っ?? ? ょ??? ? ッ ー??? 、 ??。 、 ? ?????? 。??? 、 。??? ??。 ……。
．???????????????????
??。?????????、??????っ??? ?。????っ??? 、??? ? ?、?????。 ?????? 、???? 、 「?? 」?? ? 。????? ? ? ? 、
????????????????????




?、?????????? 。?、 ? 。???、?ー ー ? 、??? 、 ????? ? 。?? ? 、「??? 」 ? ??? 、 ョッ 「??? ? ょ 。っ??????????????。??????? 、??? 「 ?」??? ?? 。???、 。???、 ?? ??。 、??? 、 ??? 。??? ?? 、??? ???? 。?? ??? っ 。






???????????っ?????????? っ 。??? っ 、 ｝??? 。 、 っ??? ????っ?。??、 ????????っ 。??? 。 ? ??? っ 。??、 、 ???? 、?? ??? 、 ?? 。????? 。 ???? 、 ? ??
???????????。????????????? ? っ 。?? っ っ 。 ー??? 、 ー?? 。 「 」
「?????」???。???????????? 。 、
?? っ ? 、??????? ???、 ???っ??? 、??、 っ????。 ? ?、????っ 。???? っ 。??? っ 。?? ? … ー??? 、
??????????。?「???? 。 ??????????? ? ?っ????っ ? 。 」????? ? ???っ???。???????????、???????っ? ?????? っ 、???????? ???。 、 ， 、 ．?? ? ． 。?? 。????、?? 。． ????? ? 。??? っ??、 っ??っ ? 。
????????????????????????
125




??????????????????????、??? っ 、?? ?????。?? ?? っ 「 ?」????????。?? ?? っ 「 ?」??? ? 、?? 」?????????? ? 。?? っ????? ?????、? 、 、っ???。??? ? ??。 「 」 、???「 」?「 」? っ っ??、 ? ? っ?? 。?? 「?」 っ???っ ?、 ???? っ 。
?????????
????? ? っ 。?? 、?ッ ? ?
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???????????????????。??????。?? ???。?????? ? ?っ???、??????????? っ 。 ? ??????????。???、?「 」 「 ?????? ?? 、????」 ? ? ??っ?。???????? ?? 。??? ?っ 、 、 ???? ? 。 っ 。??? っ ???、 。 、 っ 。?? ? ?? ?、 、っ???????っ?。????????????っ?。?????、 「 」???、? ? 。 。 っ??? 。 。?? 。?「 ? ?」 、 っ 。? 、??? 。 「 」 、 、 っ?? ? っ 。?っ 、 。?? ? 。??? 。 。?? 、 っ っ 。???。? ュー 。???。 ??? ?? 、 ????? ????? ????「 」 ? 、 っ
????????????。??????ッ?ー?????????????、???ー????????っ?? っ 、??????????????????。????? ?、?? 。??? 。?? っ 。???、 ????。??? ??? 、???っ っ 。?? 。 ? っ 。????????????? ー??っ っ 。??? 。? 、?? ? っ 。?? ?． 。?? ??????「 」?、 「 ? 」 っ?? っ 」 「?」 ? 。
一　127　一
????（??）?????????????? ? 。??????、 ? ? っ …????? 、? ????????? ?? 。????っ?




??????、???????????????? ? っ 。?? っ????? ?? 、????? 、 ? ?????? 。?? ??????? 。 ???? 。?? 、 ????????????? 。?? 、 、???。 、?? 、 ??。?? ? ??? 。??? 「 ? 」?、 ? 。 ッ?? ?? 。??? ??、? ? ? 。?? 「 ? 」 ??? っ?。?? ?、?? ? ?っ?。
????っ????????????。?? っ? 。
「?」
????? 。????? ??????? 、っ???????????。?、????ゃ?、? ゃ 、 、 、?????????? 。 ?????、??????っ?? ? ? 。?? ?? 、?? ? 、?? ? ．?? っ? 。?? ??｝ っ 。ー? ? っ 。??? 。???? 。?? っ っ 。????? 「 」 。????? ? ??? 。??
??????????????。?? ??????ッ??? ?????。??? ???? 。?? ?? 。??? ? 。?? 「 」
「?????」???、「??」???、?????????? ?。???????????? ? 、 ッ?? っ 。
?? ????? 。??? 。???、?? っ?? 。???ー?? 、っ??っ????、?????????? っ 。?? 、?。? ? ??? ? ???。











????????????????????????????????（????????? ）?? ????。???「???????? 」 、
??、?? っ っ 、?? ? っ っ????、 ? ?????? 。??? ?『 』 ゃ 。??「 』 ョッ。??? 「?? 」 ?っ?、???ゃ 。
????????。????。 っ ?????。??????? 、 ?っ??? ??? 、 ??? ??。??? ???。????? 、?? 、 ? 。?? ? ?「 、??? 。??? 」 ???? っ? 。
???????。???、?????????? 、 ?っ ? ??? ????? 。??? 「 ?っ?」????? ?? ???????????? 、 ????っ??。 ? っ っ 。??? ?? っ??、 ??っ 。?? ??、 ?? ? 、「
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??」??????、?、????????。?????。??????? っ 。??? 、 ???。???? 、????。（? ? ???）??? ?。??? ー?っ 、??? 。 ーッ?? 。「?ょっ???、???????????」
??っ 「 」?? ? っ 、
「?っ??っ ? 。 ? 」?ッ?ッ? ??っ?っ?。（??????







???????????。?｝????っ???? 。 ?。? 。?「??? 」
「?ー???」????っ???。「????
?????」 っ ?。???????っ?????? 。??? ? ?っ???? っ ?????っ?。???、 ???? ? 「?? ゃ、 ゃ 」?? 、?ゃ?? ? っ??? 、 。?? ? 。?? ? ???。 、 っ「?ェー」??????。?、?、????????、 ?「 ー 」 ?
?? 。 っ?? ??? っ ?…。? ??「 ? ???」? ＝?? ? 「 ? 」っ?????。????。???。??? っ 、 「 ェーッ」?? 、 ????? ??? ?
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???????????、?????????? 。?? ???? っ 。
「???」??????ッ??ー?、????ー、??ッ?、?ッ ．??? 、 ???
?? ?? 、 っ 。?? ?? （??） ?? ? 、「 、???っ?? ? 。 ??。??????????、????? ?。 ????っ? ? ョ ョ?
???、??????????。??????????????? ゃ ?。?ー? ー 、 ???? ゃ ?っ 、?? 。 っ??。 ッ ッ ッ」 。??? 「 ????? ?ゃ? 。?? っ 。?? ? 。? 、? 、??? っ ゃ 。?? 、
????????????????????、???????? 」??ー??????????。??? っ ????っ???。?????「???」????、????? 、 ?? 、「???????? 」? っ





?「??????????。????」???? ? 、 ?っ ??????? 「???????? ?」 。 ?
?????????、?????????、
???????????????????。 ? 。??? ョッ っ 。
?????????????????????? っ 。?? ????、??????????????? 、
????、???????、???????????????。?????????????? ? 、 ???? 、?ー ー っ ???? 。 、?、? ?
??、?? ??。????????????????? ?????????、????ー??????ー?????????????????? 。?????、 、 ???? っ
?????????????????、??っ?????????????????




???っ???????、? ? っ 。???? 。 ? ??????????????? ????????? ? ょ 、 ? っ 。??? 「 ? 「 」?? 、 「 ??????っ??? 」? 。??? 。????。 ??????? 、??? 、??? ? 。
???。?????????????????。 ? 、???。?????????????????。?， ??っ? 。 ????????、 ??? 、 。






???????????、??????????????? （ ） ????? 、 ??? ?（?）?、? ? ? ?っ????、?? ? 。??? ?、 っ??? 。 、?? 、???????、?? ?????????? 、?? ?っ 。??? ??? 、 ????? 。
??????????? ?? ?? （??）?????????????????????? 。?? ??、??????っ???。??????、 ? っ ? 。????? ?? ? ???、???? ? っ?? ? 。??????? 、「????????、???????????? 。????? ? 」 っ 、（????? ??????）?。???




???????「????????」???ー? 、 ? 。 ??、? ??????? ???????????? 、?? ー ー 、?? ? ??? 。?? ?、 、??? 、?? ?。
?????、????????。????
????? … 。?? 、 っ っ?っ ??? ? ? っ?、 ?? 。
???????? ? っ
????? 、 、??、?? ? 。????? ??、??
???????????、?????????? っ ? 。?? ???﹇???????????????…。???????。??? ? 、 っ??? 、 ???????? ゃ 、?? ?? ?? 。 ????? ? 、? ? ?????? 。
????????????? ???????? 、 。 ー 、?? 、??? ??。 、????? ゃ 。
ー?????ゃ??? 、
???ッ 、 ー ??ー 、?? 。? ??
っ???「??????????っ????????????。????っ??????．
ー???ー??「???????????
???、?? ? 」??????????? 。「? ? 」?? ???? 。?? 。
????????? ???????????? ? 、 ー?? 。 「?? ?」? …（ ）?ー?????????????? ??? ??（ ?）???????? ???? 。?? 、 ??
?? ? 、??? ?????? 、?っ
??????? ?? ?? 。 っ ゃ 。???????? ?
????????? ??? ? ?? ?
??、?? ?… 。
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?????????????????????、???? ? 。??? 、?? 、 ?????????????? 。?、 ???。 ?? ? っ??? ? 、?? 。??? ? 、????、 ?? ? 、?? ??。 ?、 ??? ? 、??? ? っ ?? 。?? 、 ??? ? っ??、 っ ? 。??? 、?? ??? ? ?? 。 ー?ー 、 ?? ? ?
????ー?ー。?????っ??ー??????????。?? ?「 ?」?? ? ????。?? ー? 、??????????????「??」????、?? 。 、 ? ??? っ 。 、????? 「 、?? 」 っ?? 。
?????????っ???。???????、???????、???????????? ???。??????? 。 ? ????、??? 、 ? ー 、???????????????。????、?? っ ???、?? ?????。??????? ?????。
???????? 、?? 。?
??? ? 、 ???????? ??? ? ? 。 ????? ? 。????????っ????????????????（??）
?「?????、 、 っ??????ゃ???」 ? ??、?? 。? 、?? ? ? ?、 っ?? ? 。 、??? 。? 、ゃ???、??、??、???……????
???っ?、 ?????? ??? ? ?。 、?? ??? ? 。????? っ ? 。?? 、 。???っ? 、 ??。??? 、???? ? 。?? 、 ? 。????? 、??? 。 、
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??????????。?っ????????? 。 ? ?、 、?ょ ょ、?? …。?? っ?ょ?。? ?ー ??????、???? ? ? 、????? ??。 、?? っ 。? 、??? 。 、??? 。 っ 、?? 。??? 、 、??? 。 、???????????ょ????。??????????
??
????「????ッ?、? ???????ュ?ー??。???????。??? 、??? 。 ????? っ ?
??????????????っ??????? っ ．． ? ???? 、??? 。?? ? ョ 、????????????????????????? っ ??。?? ?? ? ???っ? 、????? っ 。 。????? ????、?? 、 。 っ????? っ 。 ? ……??? っ?? 、????? っ?? ???。?? ?? ?? ッ???????????? ???????? 。 ?
????????????????????っ???????。????????????????????????????っ???っ?。? ???? ー?? （?? ? ? …）。?? ? ー 。 「?、? ゃ 。?? っ?ゃ? 」??? ? ? 。 っ?????っ???。????、??????????????? ? ???? ??｝?? 。??ょ ? 「 」???? 、?? ???? っ 。 、??? 、????「????????????」?????、 っ? ?????
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?????????。???????????っ???????。「???????????? ? 。???? ? ? っ 」 ．????? ? 。?? 、 ??? 。
?ュー????
????????????
?????????? ?。 ッ??、????。?ュー? ャ?ょ 。? 。?? ?? ? 、????? ャ ? ???? 、 ーッ?。??ャ? 、????? 、?ュー ?っ? っ?? ?? 。

















??????????、????????。?????????? ? 、??? 、 ???。 。 ? ??????? ????ょっ?、????? ????? 、 ッ?? 、「 」?? ????。 、 、???????? っ?? 。 ょ ?、 ???? 、 、 ー?? ? 、?。 ??? ?? 、 ． ??っ ? 、??、「? 」?? ???? ? っ 。??? っ ??
???????、?っ????????????、「 ????、????っ??????」 ? ?????、 ??? ? ? 。「????っ????????」???、?
??? 、??、?? ? 。 ??? ? ? 、??? 。?、??????「???」? ? ??。??????ッ? ? ? 、??? ? 、???っ ???????????っ????、
??? 。????、??? ?、????? 。???????
???????????
????????、 ??? っ
?????????????、??????????????、?っ ??? ? 、???、???、??? ? 、???? 。??? 「 ょ 」 ???? ? 、??? 「?? っ????? ??? っ ? 。 「???」 「 」っ?????????。????????????「? ? 、????? 、 ?
?? 。?????? 、??」「 」「? 」?? ?? ?、??? ょ 。??? ??? 。 ???? 。?? 、?
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???????ー??????、???????????ー??????????????。 「 」?????、 ? ??? ? ? 、??、??? ? ? 。?? ???、 ょっ 。??? 、 っ 、???「 ? っ?、 っ 」??? 、 。?? 、??? っ?? ー?? ? 、??? ????、?? 。?? ?? ? 。




??????????????????、???????????????、???????、 ……。??? っ ャ?? 。 ュ??、 ? 、?、? 、 ー ィ??? 。 ??? ゃ ???? ? 。っ?????????ー??、??????????…。??? ? 。??? 「?」…?。 、??? 「???????」???。????．? 。 ??? ?? ?、??? ? ー っ???? 。 ッ ィ 、??? 、??? ? ??? 。
??????????、?ー?ー??????? ?、? ???? 。 ー?? 、っ??????????。???????????、? ???????????? ?ュ?。? ? ??????? ? 、??? ? 、???。? ? ??? ??? ??? ょ 。??? 、??? っ 、?? 、 っ 、 「??? 」 、 ﹇ 「?? 、????? っ ? ??」 ???? 、 ? っ ??? っ?? 。??? っ????????、?????????????? ? ……。? 「
??????」??っ??????っ???、?? ? ? ?。??? 、?? ? ?????? ????? ? ょ 。??? 、 、?? 、????? 。 ?? （ ッ ）
2?
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?????????????????????。（????????????????????）????ー ???ー（????? ）?? 、??、 。?? （ ??? 、 。?? ??? ?。?? ??（ ? ）??? ????? 、?、 、 。??? （ ）?? ?、 ??? ゃ????ー? 。??? ? ??、??? ? 「 」
???????????。?? ー?ー（ ）?? 、? ??、? ??????? 、 ? ??? 。っ???っ?ゃ???????????「?? 」 ???????。?????
?????????、???。（?? ? ? ?）???? 。?? （? ）??、 、 、 、 。?? ??????? 。??ッ?。?????????????。??? ?っ??????????????、??????? ?? 。
?ー???（???????〜???）?? ? ? ?。???? ? ???、???????? ???? ? ?。????? 。?? ?? 、?? っ 、 ??? ? 。????? ? ??? 。?? 。??ー???? ??? 。?ー ??? ?????? 、 ???? ．??。
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?ー?????
???????ー??、?．??????????。?? ??? ??（ ??）、????? ? ???、??? っ? っ ゃ 、?? ?。??? ? 、 ????????、?? ?? ??? 、 ???? 、??? ??? ?。??? ? っ?、??? 、???、 ???． 。 「 ??」 ー
?????????????、???????? っ ょ?。??っ 「??? っ 」 「??????」?? っ ?ー??????????。????? ? ????????? 、??? 、?? っ 。??? ョッ 、?? っ っ?? ? 。???? っ??、 ?? っ 。?????
????（???）??? ?????????????っ????、?? ???????????? 。????? ???、 。?（ ? ??、?? ?? ）?〈? 〉?????? 、?? ?ー ョ 。?? ? ? ??、? ??? ? ー ??? ? 、 ???。??? ???、?? ? 。
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?????
????「???っ???????」???????。?っ????「?????、????????????????」?? 。??? 「 。????」??? 、????? ??? 、 ? 。????? ? っ 、???っ っ? 。??? ????、 ??? 。??? 、 っ 「
?????????????。??????、?? ??「??」??? ??、 ?????? ???? 、? 、「???」??????????っ????
?、?、? っ 。 （ ???? ? ）??? ? ? 、?? っ ??っ ? 。 、??? ? 、??? ? ? ??。
。 ー ?っ ? 。? 、 ? ???? 」 ﹇ 。 、?? ? 、??? ?? ? っ 。??? ッ ????、?? 。?? ー 、??? 、?? 。??? ? 、 ?

















をおきれ 銀行白座三菱銀行神楽坂支店 り　ンす。送続に 普通預金　052－4348909まバの
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貴女の腕前を見せて下さい！
　　　　　　たった一度の人生で
“私なりの能力を社会の中で発揮したしぐ’
　　　とお考えではないでしょうか。
女難は全員家㌻能力たけ　　　というのは不思議なはなし、殊にr
育てのあとの人生は自分のキャリアを活かして牛蝿したいと思いま
すね。
それには今の生活を考え直す必要かあります。
碓かに牛来の知的能力は男性と変りないけれと。川練の累積て差か出
てきます。
　とついん■十二は出来る範囲で貴方のキャリア作りと仕事を結びつけ
　るお手伝いを致します。
羅罐離露鞭鐸
籔錘灘，
鍵纏難騨
　　　、　熱識二
瀬懇羅鰻
※尚、くわしいことは人事部・関屋、星まてこ相談くたさい。
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子ばなれ、してみました。
①子どもの社会性が育つ②自分の
ことは自分でできるようになる
③子どもの中で育つから子どもらし
さを発揮できる。
保育所に子どもをあずけて働きにliiMptiiiN
●自立性が育つ
　　一一26．0％L
一一一・一一一 沿鼈黷
●子どもらしさを発揮
一t3．5％
○親力仕事に専念できる
・e≠刀D4％
出ている母親たちの意見です。〈子
どもをあずけてまで働きに出る必要
があるのか〉なんと苛酷なことば
でしょうか。しかし子どもをあずけ
る重みを自身の痛みとしながらも
一人の人間として自立を求め働く
母親たちは確．実に・増えています。
「働くことを通して自分自身を育て
たい、そんな生き方が子育てにも良．
い影響をおよぼす。」子どもたちの
成長ぶりがま’さに物語っている．・と
思いませんか？㌦
子どもを人手1三あずけるなんで方ワ
イソウという気持ちこそは母性を
タテに子どもに甘え執着する閉ざさ
れた心のあらわれかも知れません。．
子どもとの関係に距離をつくる、子
どもを一人の人格として見つめ直し
てみる、働きに出ることもそのため
のチャンスだと思います。
「be　able」ピー・］三イブルNo2「未就
学児をもつ母親の意識」調査より
●「be　able」誌を、購読希望の方は
　下記にお申し込み下さい。
　「be　able」定価280円＋送料200円
　応援します
　マンパワーは、自分自身のために働
　こうとする女性のために望ましい
　職場と環境、さらに働きやすい条件
　を整えていこうとする会社です。もし
　“あなたが働きたい職場で、働きたい
　時間だけ、しかも、あなたの能力に
　s・さわしいペイメント（給料）を得たし¢
　とお考えなら、マンパワーにご相談
　することをおすすめします。現在、
t，マンパワーでは、5，500人以上もの
　’1女．性がスタッフ参加、およそ4，400
　社ほと．の優良企業で働いています
　が、これらの女性のうちほとんどの
．方にぐご満足いただいております。
　　マンパワーの窓口は全国9ヶ所。
　ご希．望のところへお気軽に電話し
　てください。経験豊富なサービス
　レプレゼンタティブがご相談に応じて
　．おります。
㌧東京／銀座eS62－4271　横浜fi314－1222
・東京／新宿君342－5555・大阪s222－6300
東京／赤坂fi478－6311　神戸fi321－5951
名古屋ee62－7771　　広島e223－lIOO
福岡tt74　r－9531　　・札幌冒222－4881
あなたの経験・時間・生か・まｽ脳髄幽幽　　11¢．
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